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HOLES BURNISHING FORCE 
 
 Проаналізовано літературні джерела  [2-5], присвячені проблемі дорнування 
циліндричних отворів, зокрема визначенню зусилля дорнування. 
 Відзначено, що у вищезгаданих джерелах діаметр дорна dд, величина  натягу N 
як різниці діаметра дорна і діаметра dвт втулки  та коефіцієнт тертя φ в існуючих 
залежностях для визначення зусилля Рд дорнування подані як постійні величини. 
 Проте діаметр втулки, який виконаний з певною точністю, має відповідне 
встановленому квалітету поле розсіювання, що дорівнює допуску, тому величина 
натягу N буде випадковою з нормальним законом розсіювання. 
 Окрім цього доведено [4, 5], що значення коефіцієнта тертя φ можуть коливатись 
у різних межах, а значить, його величина також буде випадковою. Грунтуючись на 
центральній граничній теоремі [1], приймемо гіпотезу, що величина Рд буде 
випадковою з нормальним законом розподілу. 
 Використавши [2], зусилля Рд виразимо залежністю: 
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 Введемо позначення:  Рд = Q;   N = X;   f = Y;   X·Y = Z  і отримаємо: 
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Знаючи характеристики розподілу незалежних випадкових величин  X i Y, а 
саме: математичні сподівання, які приблизно дорівнюють середнім значенням, тобто 
,)( XXM   ,)( YYM   дисперсії D(X) i D(Y), середні квадратичні відхилення 
)(XDx =  і )(YDY =  та щільності розподілу за нормальним законом 
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чисельні характеристики [1], отримано залежності для визначення математичного 
сподівання величини Q, тобто M(Q), дисперсіє D(Q) та середнього квадратичного 
відхилення σ(Q). 
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 Максимальне значення зусилля дорнування Рдmax виразиться залежністю: 
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 Запропонований імовірнісний підхід, окрім отримання з певною імовірністю 
максимального зусилля дорнування дає можливість встановити вплив кожної із 
складових X, Y, Z на Рд, а також, використавши критерії Стьюдента і Фішера, суттєвість 
відмінностей між математичними сподіваннями і дисперсіями випадкових величин X, 
Y, Z. 
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